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PENGENDALI GERAK JARAK JAUH LAMPU FLASH LIGHT 
FOTOGRAFI BERBASIS MIKROKONTROLER 
 
(Riza Anggraini: 2016: 51 Halaman) 
 
Tujuan dari pembuatan alat ini adalah membantu fotografer untuk mengendalikan 
gerak stand lampu flash light fotografi dari jarak jauh sesuai dengan arah yang 
diinginkan. Stand lampu flash light dapat bergerak turun, naik, atau dapat diarahkan 
kekanan atau kekiri. Untuk pengendalian alat ini menggunakan Mikrokontroler 
ATMega8535 dan remote control sebagai pengendali dari jarak jauh yang diterima oleh 
receiver yang memerima informasi data yang dikirim melalui transmitter untuk 
diteruskan menuju alat melalui kondisi frekuensi radio. Setekah itu mikrokontroler 
sebagai unit pengelolah data memberikan perintah untuk menjalankan logika 
pengendalian penggerak relay untuk menggerakkan motor sesuai dengan data yang 
dikirim atau yang diinginkan. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat membantu 
fotografer untuk mengarahkan gerak stand lampu dari jarak jauh, sehingga tidak 
menyulitkan pada saat pemrotetan.  
 













MOTION CONTROLLER FLASH LIGHT PHOTOGRAPHY REMOTELY 
BASED MICROCONTROLLER 
 
(Riza Anggraini: 2016: 51 Pages) 
 
The purpose of this tool is to help the photographer to control the movement of light 
stand flash photography from remotely in accordance with the desired direction.  
Stand lights of flash light can move down, up, or can be directed right or left.  
This tool control using Microcontroller ATMega8535 and remote control  
as controller remotely received by the receiver which receives information data sent 
through the transmitter to forward to the appliance through a radio frequency 
conditions. After that the microcontroller as a processor data unit gives the command 
to run the logic of the relay drive control to drive the motor according to the data sent 
or desired. With establishing this tool is expected to help the photographer to direct the 
motion of the lamp stand remotely so that it is not difficult at the time of shooting. 
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